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Eserizio 1 Un insieme S è ostituito da 10 palline, 5 rosse, numerate da 1 a 5, e 5 bianhe, anh'esse
numerate da 1 a 5.
a. Quanti sono i sottoinsiemi di ardinalità 6 di S?
b. Quanti sono i sottoinsiemi di ardinalità 6 di S in ui troviamo almeno una pallina numerata i per
ogni i = 1, 2, 3, 4, 5?
Consideriamo ora il fenomeno aleatorio dato dall'estrazione di 6 palline da un'urna ontenente le palline di
S. Sia X ="numero di valori distinti estratti e Y ="numero di palline bianhe estratte
. Desrivere uno spazio di probabilità he modellizzi questo fenomeno aleatorio;
d. Determinare la densità di Y ;
e. Determinare la densità di X ;
f. Determinare la densità ongiunta di X e Y .






t+ 1 − 4
3
≤ t ≤ 0
(t− 1)2 0 ≤ t ≤ 1
0 altrimenti
(1) Veriare he f(t) è la densità di una variabile aleatoria ontinua X .
(2) Determinare P (X ≤ 1
2
).
(3) Determinare P (X ≤ 1
2
|X > 0).




2−k k = 1, 2, . . . , 5
2−5 k = 6
0 altrimenti
(1) Veriare he p(k) è la densità di una variabile aleatoria disreta X .
(2) Determinare media e varianza di X .
(3) Date 32 variabili aleatorie indipendenti X1, . . . , X32 tutte aventi densità p(k) determinare
P (X1 + · · ·+X32 ≥ 65).
